




















































































ロースリップイベント ;（3）深部超低周波地震 ; 
の「ゆっくり地震3兄弟」は、同じプレート境界
の浅い部分で発生すると考えられている、巨大
地震発生のメカニズムを知るための鍵となる重
要な現象です。
　それは、ゆっくり地震と巨大地震は同じプ
レート境界で発生し、ゆっくり地震の発生が巨
大地震の発生に大きな影響を与え得ると考えら
れるからです。
　これから数10年以内に発生する確率が高い
と評価されているプレート境界型巨大地震の準
備状況（発生に至る過程）を知る上で、これらの
ゆっくり地震の継続的な監視は非常に重要です。
